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INTISARI
Salah satu alternatif penyediaan pakan ternak ruminansia adalah dengan
memanfaatkan limbah pertanian yaitu limbah tanaman ubi kayu dalam bentuk
pakan wafer ransum komplit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat fisik
wafer ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi kayu dengan lama
penyimpanan yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan yaitu A0 tanpa
penyimpanan, A1 dengan lama penyimpanan 14 hari, A3 dengan lama
penyimpanan 28 hari. Penelitian ini telah dilaksanakan Selama 2 bulan di
Laboratorium Agrostologi, Industri Pakan dan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dan
Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian
ini menunjukkan kualitas fisik wafer berbasis limbah tanaman ubi kayu
berpengaruh nyata terhadap tekstur, warna, aroma, daya serap air dan keberadaan
jamur. Kesimpulan yang diperoleh bahwa perlakuan A0 dan A1 menunjukkan
hasil yang terbaik dari setiap perlakuan.
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ABSTRACT
One of alternative to providing ruminant feed is by utilizing agricultural
waste, it is cassava waste in the form of complete feed wafer feed. This study aims
to examine the physical quality of wafer complete ration based on cassava waste
with different long-term storage. The method used in this study is complete
random design (CRD) with 3 treatments and 6 replications, namely A0 without
storage, A1 with long-term storage of 14 days, A3 with long-term storage of 28
days. This research has been carried out for 2 months at the Laboratory of
Agrostology, Industrial Feed and Soil Science, Faculty of Agriculture and Animal
Science, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The results of this
study showed that the physical quality of wafer based on cassava waste
significantly affected the texture, color, scent, water absorption and the presence
of fungi. The conclusion obtained is that treatment A0 and A1 showed the best
results from each treatments.
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